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上の観測結果を方眼紙に横に時間，縦に光度をミつて，鮎を打ちなるべ
くその鮎の中央を通る様に線を向いナこ．アルゴルの時には直線でよい．そ
68 攣光星課より
の交黙が極小にあナこるわけだが，此の観測より23時39分部ち10月10日午後
11時39分が極小の時間こして得られナこ．
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撒分早く，天文月報の豫報よりは聖賢おくれてみる．
観測の注意
　観測方法については，中村象棋著「趣味の天罷観測」に詳しく記されてみ
る．要鮎は少々まちがってもかまはぬから思ひ切って光度を決定するにあ
る．初めの間は星が愛光してみるのか自分の眼か攣ってみるのかわからな
いか，
　光階法でやるのは初心の方に少し困難かも知れないが，大艦一光階をα1
等級ミして，憂光星を間にはさむ様な比較星a，bをこって，その差が0．5
等であればaごbの間を五光階ミ假定するそして眞中より少しの方に近
ければa2v3bε見積るのも一便法だら5，併し慣れれば比較星の光度は
見ないで全部光画法でやればよい結果が得られる．上の観測の光度は百分
半一等級まで畠してあるが，最後の桁はあるひは無意義のものであったか
も知れない．此の観測の光階はO．07等級であった．
　長週期攣光星の揚合では光度は十分の一等級まで，時間は日の十分の’
まででよいがアルゴル等短週期愛光星の時には藪分の所までは精確に極小
が決定できるから時計は充分正確にしておいてほしい．観測は最大限度30
分卒均20分位の間隔でやられるのがよい．上の観測の時には雲に妨げられ
て間隔の廣い所がある．観測の回撒は多い方がよいが，極小こ思はれる頃
は観測が難しいからその前後二三時間を精密に観測した方がよからうミ思
ふ．地李線近い時，空の明るい時，著しき月光等は避けねばならぬ．
及13日の賓の自分の観測ミ
此の翻測ミを卒均して，10
日23日寺38分1三芒銭ナこ．　」七れ1よ
天文同好會の嶽年前の観測
から推算せるものよりは十
攣光星課よリ 6（Ji
　他のアルゴル型攣光星
　現在200あまりのアルゴル幽晦光星の中，肉眼的のものにはをうしのλ，
てんびんのδがある・前者は愛光範園0・4等級に止まるから観測は困難だら
う，週期が四日に一時間足りないだけだから観測に都合のよい時は引き績
きニク月はよいが・できなくなれば叉ニケ月程駄目になる・十二月は
　2日4．5時6日3・4時……29日20・6時　ミ都合のよい時が帯く・
後者は双眼鏡的攣光星中にゆつった・爾ぎょしやのεも9900日の週期を有
する肉眼的愛光星である・本年・來年が27年振りで極小の頃に黙る・粒界
第85號山本博士の記事を参照されたい．週期の短い方ではうをRVは6時間
牛の週期を持ってるる・肉眼的な星ではないが，や0）U，はくてうのWW，
アンドロメダTW等は三等級口乞四階級も短時間の中に愛る．観測用の
星圖はお望みEあればお回りする．アルゴル型憂光星の週期も勿論一定な
ものでなく小量であるが，週期逆叉はの非週期的攣化を示す．
　日心時と地心時
　アルゴルの極小の如く分の程度までの精確さが必要の時には地球の上で
観測された時期そのままを用ひて推算したりする事はできない・地心時か
ら日心時に攣更せねばならない・
　地球が太陽の周園を公回してみるので，ある一つの星より見れば，一年
中の季節の憂化に鷹じて，地球の方が太腸よりも近くに來tこり，叉は太陽
の向ふに地球が行つtりして，星ミ地球太陽間の距離が攣る．例へば此の
頃，アルゴルが天頂近くにある夜牛には太陽は足下にあるからアルゴルか
ら來fe光は地球に達してから太陽に達するには殆んさ8分を要する．夏で
は此の冊封で太陽の方がアルゴルに近い．だから夏だε太陽で見てみる方
が地球上で見てみるよりる8分程早く極小が起り，冬ではその逆である．
師ち日心時に修正すれば地球の公韓によりて生する極小の時期の週期的攣
化をなくする事ができるわけである．
　上の観測は地心時だから，日宇時になほすには6分加へて24時44分が極
小期さある．補正すべき量は星の天球上の位置及四季の時節によって異る．
　さんな観測でもよいから観測せられたならば是非報告していナこだきたい
　なるべくならば侮月末までに．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小　山　記）
